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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de la Escuela  de Postgrado de la 
Universidad  “Cesar Vallejo”, para optar el grado de licenciada en educación, 
pongo a su disposición la presente tesis titulada “La autoestima y el rendimiento 
académico en matemáticas en estudiantes de 5.° de educación secundaria de la 
Institución Educativa Particular Santa Rosa de Lima-Ate, 2015”, con la finalidad de 
conocer la relación que existe entre las variables señaladas y su importancia en el 
proceso del aprendizaje escolar. 
El documento consta de seis capítulos:  
En el capítulo I, se considera planteamiento el problema. En el capítulo II, se 
registra el marco referencial. En el capítulo III, se considera las hipótesis y 
variables. En el capítulo IV, se considera marco metodológico. En el capítulo V, se 
considera los resultados. Por último, en el capítulo VI, se considera discusión, 
conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de la 
investigación. 
 
Finalmente, se presentan las  conclusiones, recomendaciones, referencia 
bibliográfica y anexos. 
Esperando que ésta investigación esté de acuerdo a las exigencias de la 
































En la presente tesis: “La autoestima y el rendimiento académico en matemáticas 
en estudiantes de 5.° de educación secundaria de la Institución Educativa 
Particular  Santa Rosa de Lima-Ate, 2014”, tuvo como finalidad determinar en qué 
medida la autoestima se relaciona con el rendimiento académico. 
 
Metodológicamente, en el trabajo  se utilizó la investigación descriptivo-
correlacional, con un diseño de investigación no experimental–transversal, el cual  
recoge información, considerándose como población y muestra  a 98 estudiantes 
de la institución educativa de Ate. Se usó la técnica de la encuesta para la 
variable autoestima y el acta de notas para la variable rendimiento académico. 
 
En los resultados de la prueba de hipótesis se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman r=-0,865, con un nivel de significancia del 0,05 y 
(p < .05), lo cual indica que la correlación es positiva muy fuerte, corroborando el 
resultado de la hipótesis alterna, es decir que sí existe relación entre la 
autoestima y el rendimiento académico. Se encontró que los estudiantes que 
presentaban autoestima muy baja o baja, también presentaban problemas con su 
rendimiento académico. Finalmente, se concluyó que existe una relación directa 












In this thesis: "Self-esteem and academic achievement in mathematics students 
5th secondary education Private Educational Institution Santa Rosa de Lima-Ate, 
2014", aimed to determine to what extent self-esteem is related to academic 
performance. 
Methodologically, work the descriptive correlational research was used, with a 
design of non-cross experimental research, which gathers information, 
considering as population and sample to 98 students of the school of Ate. the 
survey technique for self-esteem variable and the minutes of notes for academic 
performance variable is used. 
In the results of the hypothesis test a correlation coefficient of r = Spearman 
Rho -0.865 with a significance level of 0.05 (p <.05), indicating that the correlation 
is very strong positive was obtained , corroborating the results of the alternative 
hypothesis, it ie that there is a relationship between self-esteem and academic 
performance. It was found that students who had very low or low self-esteem, also 
had problems with their academic performance. Finally, it was concluded that 
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